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[a l’esquerra] Panoràmica aèria de la colònia agrícola i ramadera de Graugés. L’estany gran al centre; a l’esquerra els edificis principals de la
colònia. Foto: Ramon Viladés. Font: Arxiu, Àmbit de Recerques del Berguedà. [a la dreta] El Molí del Castell, on Rosal va construir la farinera.
L’edifici actualment es dedicat a altres usos. Foto: Ramon Obiols, de l’any 1922. Font: Arxiu, Àmbit de Recerques del Berguedà.
LA COLÒNIA
AGRÍCOLA DE
GRAUGÉS (MUNICIPI
D’AVIÀ, BERGUEDÀ) 
El maig del 1851 es va fundar a Barcelona d’Institut Agríco-
la Català de Sant Isidre (IACSI). Per Camps i Arboix1 el seu
objectiu era el d’associar els propietaris rústics, fomentar 
els avenços de l’agricultura d’abast europeu i, òbviament, de-
fensar els seus interessos. Les perspectives econòmiques que
s’obrien a les explotacions agràries i ramaderes no passaren
desapercebudes als industrials cotoners Rosal Hermanos, em-
presa dirigida per l’enginyer industrial Agustí Rosal i Sala
(1854-1909) i propietària de la que coneixem com Colònia
Rosal. Les fàbriques de riu es podien convertir en colònies
d’acord amb la llei del 3 de juny de 1868. Aquesta opció, 
l’Agustí Rosal la va convertir en realitat entre els anys 1887
i 1889 a la propietat familiar de Graugés (Avià), ampliada amb
compres i arrendaments de terres. Aquestes terres de secà es
van convertir en regadiu mitjançant el bombeig d’aigua entre
diversos estanys, per mitjans elèctrics per primera vegada. 
Leo Anderlind n’informava detalladament a Viena el 1894, en
un article on relatava el seu viatge de l’abril de l’any ante-
rior, i la considerava un exemple a imitar per regar àmplies
extensions d’Àustria, Hongria i Alemanya.
En aquest article trobem la realitat observada i, a més, el projec-
te. La finca tenia 200 hectàrees i es preveia que arribés a 800;
hi havia vuit quilòmetres de carretera construïda i tres de projec-
tats. Dels edificis projectats, solament s’havia construït els allot-
jaments dels treballadors: dues files de cases de dues plantes on
vivien 49 famílies. Cada una disposava d’una horta d’una vui-
tena part d’hectàrea i havia de conrear més terres a mitges amb
l’amo. Els membres de la família que no treballaven a l’explo-
tació agrícola podien fer-ho a la fàbrica tèxtil. Els edificis en
construcció voltaven un pati rectangular, es comunicaven per via
fèrria i es destinaven a farratges i cria de bestiar. S’havien cons-
truït garantint el màxim d’higiene i l’aprofitament del fems per
adobar les terres. Els conreus eren rotatius i per obtenir dues co-
llites s’havia de regar les terres; ací se centra l’interès de l’arti-
culista, que escriu: «Per manca d’un corrent constant d’aigua 
s’havia de recollir de la pluja i de la fusió de la neu. Es va fer
en un punt de la finca bastant baix. Es va interceptar una fonda-
lada amb un mur de 7 m d’espessor a la part de dalt i 25 m d’al-
çada: el gran estany té 25 m de profunditat des del nivell de l’ai-
gua i 1,5 hectàrees de superfície i la seva cabuda és d’1,5 milions
de m3 d’aigua» L’estany estava situat a la part baixa de la fonda-
lada; per regar la part alta en construïren estanyols i basses als
quals es conduïa l’aigua per bombeig amb energia elèctrica pro-
duïda a la fàbrica tèxtil i transmesa per cables, una altra novetat
a l’època. L’articulista ens parla d’uns 50 cavalls de vapor que
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es feien arribar a tres instal·lacions de bombes (una quarta, diu,
estava en construcció). La primera instal·lació elevava 400 litres
d’aigua per minut a una alçada de 30 m; la segona, 600 litres a
55 m, i la tercera, 600 litres a 28 m, als estanyols correspo-
nents. L’aigua era conduïda als camps amb tubs de ferro, ja es-
tesos al llarg d’1,5 quilòmetres.
També funcionaven elèctricament una màquina de batre, una
de xafar palla de la casa Ruston-Proctor i les màquines de pre-
parar farratges. Les instal·lacions elèctriques les havia fet una
casa de París i les bombes eren angleses. Així doncs aquell
any, el 1894, parlem d’una obra encara en construcció.
El resum d’un estat de comptes de l’any 1895 ens nodreix d’in-
formació sobre l’abast d’aquesta construcció i de l’explotació
en aquell moment. N’aportem algunes partides: 
«Import de les obres verificades [indicat en pessetes]. Lo-
cal pels porcs, nº 1, 1.417; nº 2, 11.493; nº 3, 7.367. Estables
bous i mules, 330. Estany, 10.977. Cases grups, 979. Urbanit-
zació edificis, 4.818. Coberts, 18.768; Casa Srs. Rosal, 26.730.
Crta. Fàb. a Graugés, 383. Crta. Fàb. a Molí del Castell, 12.362.
Edificis generals, 5.435. Galliners i cercats, 13.218. Conduc-
cions d’aigua, 16.812. Despeses conservació, 1.071. Compra
eines, 6.354.
»Vendes de bestiar: 3917 anyells, 73.857 pts; 997 ovelles,
14.277; 2703 primals (les), 54.586; 231 porcs, 5.402; 6 bous,
2.460; 8 mules, 6.270.
»Compres de bestiar: 674 ovelles, 14.712 pts; 1239 pare-
lles (bous, vaques ?), 37.087; 4080 anyells, 60.764; 1765 pri-
mals (les) 31.159; 25 marrans, 594; 15 mules, 9.880; 1113 ga-
llines, 3.416». Els bous i vaques entenem que eren per a les
obres de l’estany, les rompudes i l’aplanament de terres.
Obviem les despeses dels conreus i les de les tones d’aliments
per al bestiar i ens limitarem a les del personal ocupat en aquests
afers: en els porcs, 33.08 pts; en els bous, 3.265; en les mules,
10.245 i en les ovelles, 9.969 a Graugés i 12.175 per al perso-
nal de la «montanya» (entenem que es tracta dels pastors de
Segremorta, la finca dels Rosal a la Cerdanya on pasturaven
a l’estiu i on arrendaven herbes).
Una altra informació interessant l’aporta M. Raventós2 a par-
tir de la visita efectuada per ell mateix i altres membres des-
tacats de l’IACSI, com ara el president, i altres convidats,
entre ells el capità general, que van recórrer la colònia el 21
de juny del 1897. Sota el titular «Visita a la Colònia Rosal»,3
Raventós escriu que la finca rústica mesura unes 400 hectà-
rees de les quals ja se’n reguen 200, amb aigua de la riera d’A-
vià. El reg es feia mitjançant un sistema de 10 o 12 basses, una
de les quals, denominada «llac», tenia 6 hectàrees d’extensió,
amb una profunditat de 2 a 18 metres (amb una mitjana de
10 m) i una cabuda de 600.000 litres; estava tancat per terra
ferma i un terraplè de 23 m d’altura a l’exterior i un gruix de
10 m a la part superior i molt més a l’inferior. La construcció
es va efectuar baixant terra dels punts més alts amb vagone-
tes i rails Decauville, que alhora engrandien la cabuda de l’es-
tany; des d’aquest, dues bombes de 60 l per segon cadascu-
na, mogudes per una dinamo de 35 cavalls de força, i uns
dos quilòmetres de tubs Lavril de 10, 12,5 i 15 cm. de dià-
metre, porten l’aigua a les basses superiors, fins a uns 80 m.
També s’han construït 16 quilòmetres de sèquies.
La força elèctrica provenia de la fàbrica tèxtil, a la llera del
Llobregat, distant poc més d’un quilòmetre i conduïda per
un cable que en arribar a la finca es dividia en dos: un de 2.100
m anava al Molí del Castell (farinera dels Rosal) i un altre de
1.100 m a la dinamo de l’estany.
Raventós va publicar el plànol dels edificis projectats, indi-
cant que del 8 al 15, ambdós inclosos, no estaven construïts
(mai no es van arribar a construir) i detallant els construïts. El
número 1 era un edifici de dos pisos on hi havia l’adminis-
tració, la dinamo, les màquines de trinxar el menjar del bes-
tiar, el magatzem de gra, un assecador de blat de moro, bom-
bes i calderes per coure el menjar. Als números 2 i 3 hi havia
30 mules que es renovaven constantment; es compraven de
dos anys, als tres es posaven a treballar i als sis o set es ve-
nien. Al soterrani hi havia el femer, amb tres compartiments,
per tal de controlar la fermentació del fems i emprar-los en el
moment òptim. Als edificis 4, 5, 6 i 7 hi havia les corts dels
porcs, amb 7 mascles, 80 truges i garrins. Com a exemple de
la capacitat dels locals, Raventós facilita les mides del nú-
mero 5: 33 m de llarg, 19 d’ample i 7 d’alçada al centre. Als
locals 16 i 17 hi havia les dependències del personal, menjar
per al bestiar, l’escola i el pis provisional del capellà. El nú-
mero 18 era un magatzem de farratge al pis superior, i la plan-
ta baixa era un corral de xais d’engreix. Els edificis es comu-
nicaven entre ells mitjançant un ferrocarril Decauville. 
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